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Predmet istraživanja ovog završnog rada jest obiteljsko poduzetništvo – glavne 
značajke i po čemu se ono razlikuje od klasičnog poduzetništva. Glavni cilj rada je utvrditi 
vezu između dvije ključne riječi koje se protežu kroz cijeli rad - obitelj i poduzetništvo. U radu 
je dan pregled istraživanja te je analizirano koliko je obiteljsko poduzetništvo zastupljeno u 
drugim zemljama i kakva je struktura takvih poduzeća te da li postoje korelacije s hrvatskim 
poduzećima. Nadalje će se definirati pojam obiteljskog poduzetništva i poduzetnika te navesti 
primjeri obiteljskih poduzeća u Hrvatskoj. Kao primjeri obiteljskih poduzeća u Hrvatskoj bit 
će navedene još dvije poznate obiteljske tvrtke Agrokor d. d. i Gavrilović d. o. o. koje će biti 
ukratko opisane. Tema iz područja obiteljskog poduzetništva odabrana je iz razloga  što je 
autor izravno uključen u rad na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Podunajec te iz 
iskustva poznaje problematiku obiteljskih poduzeća, ali i prednosti istih. U prvom dijelu 
završnog rada objasnit će se temeljni pojmovi, dok se u drugom dijelu opisuje obiteljska 
tvrtka, odnosno dana je studija slučaja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Podunajec 
koje se u proteklih nekoliko godina specijaliziralo za proizvodnju mliječnih proizvoda.  
 
 Ključne riječi: obiteljsko poduzetništvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, 
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 „Poduzetništvo nije ni znanost ni umjetnost, već praksa temeljena na znanju koja 
počiva na potrebi stalnih promjena gospodarske aktivnosti kao temeljnog preduvjeta ukupnog 
društvenog razvitka. Suvremena ekonomska teorija prepoznaje poduzetništvo kao samostalni 
prirodni izvor koji je gotovo jednako vrijedan ostalim prirodnim izvorima, radu, zemlji i 
kapitalu“ (Čovo, 2007).  
  
  Važan dio svakog gospodarstva jesu obiteljska poduzeća, napose u razvijenim 
zemljama koje imaju dugu tradiciju poduzetništva i privatnoga vlasništva. Poznate riječi 
kojima se često koristimo u svakidašnjim razgovorima jesu obitelj, skupina ljudi u kojoj se 
rađamo i odrastamo te smo štićeni sve dok ne stvorimo vlastitu obitelj u kojoj se cijeli ciklus 
ponavlja, te tvrtka, skupina ljudi koju povezuje interes obavljanja djelatnosti stjecanja dobiti 
kojom pojedinci i zaposlenici u tvrtki osiguravaju svakidašnju egzistenciju, a vlasnici tvrtke 
dugoročnije ulaganje svoga kapitala.  
 
 „Prema istraživanju Family Business Monitor-a pokazalo se da većinom obiteljskih 
poduzeća u zapadnoeuropskim zemljama upravljaju poduzetnici prve generacije (npr. 
Španjolska 86%, Velika Britanija 82%, Njemačka 81%). Velik broj obiteljskih poduzeća 
prolazi razdoblje multigeneracijskog vlasništva (Finska 55%, Švedska 42%) u kojima 
poduzećima zajedno upravljaju prva i druga generacija. Ovo istraživanje pokazuje da 
upravljačka struktura obiteljskih poduzeća u razvijenim zemljama rijetko predstavlja 
kombinaciju članova obitelji i profesionalnih menadžera (npr. samo 4% obiteljskih poduzeća 
u Nizozemskoj ima takvu kombiniranu upravljačku strukturu, a niti jedna od promatranih 
zemalja u ovom istraživanju nema udio takvih poduzeća veći od 25%). U Njemačkoj, Italiji i 
Nizozemskoj vlasništvo i upravljanje nad većinom obiteljskih poduzeća planira se transferirati 
na članove obitelji (Njemačka 78%, Italija 78%, Nizozemska 66%), za razliku od Francuske i 
Španjolske u kojima je takvih poduzeća samo oko 25%“ (Alpeza, 2012). U zemljama 
Europske unije vlade podupiru razvoj obiteljskih poduzeća pojednostavnjenjem procedure i 
smanjenjem poreza na nasljedstvo, što baš i nije slučaj u Republici Hrvatskoj, gdje se rijetko 
ostvaruju bilo kakve potpore, pogotovo za malo poduzetništvo, a najbolji primjer u proteklih 
nekoliko godina jesu mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja zbog stanja u državi 
sve češće stavljaju ključ u bravu. U daljnjem tekstu ovoga završnog rada objasnit će se 
značenje riječi poduzetnik i poduzetništvo, s posebnim naglaskom na obiteljsko poduzetništvo 
koje bi trebalo biti jedan od ključnih čimbenika za gospodarstvo svake zemlje. 
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2. DEFINICIJA PODUZETNIKA I PODUZETNIŠTVA 
 
 Definicija poduzetništva i poduzetnika ima koliko i školskih knjiga o toj temi. 
Poduzetništvo možemo gledati s aspekta više pojmova kao što su inovacija, preuzimanje 
rizika, snaga koja stabilizira tržište ili kao posjedovanje i upravljanje malim tvrtkama. Prema 
tome, poduzetnikom se smatra osoba koja stvara nove proizvode, nov način proizvodnje, 
pronalazi nove izvore ponuda i nove organizacijske oblike. S druge strane, on preuzima rizik i 
uklanja neravnotežu između ponude i potražnje (Čovo, 2007). U sljedećim će poglavljima biti  
iscrpnije objašnjen termin poduzetnik i obilježja poduzetništva. 
 
2.1. Poduzetnik i vrste poduzetnika 
 
Pojam poduzetnik uporabljuje se svakodnevno u različitim djelatnostima. Može se 
definirati kao osoba nadarena poslovnim duhom i rukovodstvenim sposobnostima, bogata 
znanjem o poslovima i ljudima, odlučna i spremna preuzeti rizik upravljanja poduzećem na 
temelju inovacija i stalnog razvoja. Jednostavno, to je poslovni čovjek koji ulaže svoj novac u 
određeni poslovni pothvat nadajući se zaradi, odnosno dobiti. Bez obzira na to u kojem 
gospodarskom okruženju djeluje i kojom se aktivnošću bavi, poduzetnik je uvijek poslovno 
kreativan, inovativan, dinamičan, spreman na rizik i uporan u radu. Poduzetnik je sposoban 
brzo uočiti gospodarske šanse, ali i probleme te mogućnosti. Najčešće je zanesen vlastitom 
idejom i sposoban je svoj entuzijazam prenijeti na svoje suradnike. I u suvremenim uvjetima 
poduzetnik je ostao nositelj rizika poslovnog pothvata. Promijenila su se sredstva, poslovna 
oruđa i običaji, opće okruženje, ali je kao bitno poduzetničko obilježje ostala spremnost da se 
kombiniranjem novih tehnologija, znanja i tržišnih prigoda uđe u poslovne pothvate koji 
donose profit. Kako kaže staro poduzetničko geslo: tko riskira, taj i profitira (Škrtić i Mikić, 
2011). 
 
Poduzetnik mora biti dobar lider, tj. posao mora ne samo dobro obaviti nego mora 
postaviti i prave zadatke i ponuditi zadovoljavajuća rješenja. Ako pak ne uspije u svome 
poduzetničkom pothvatu, zbog uvijek mogućih poslovnih i menadžerskih rizika, pravi 
poduzetnik počinje ponovno, tj. mora znati i gubiti, ali jednako tako, ako uspije, nikad se ne 
zadovoljava postignutim, već ide dalje, tražeći nove ideje i nove mogućnosti. Poduzetnik je 
inovator i veliki strateg, stvaratelj novih metoda za ulazak na novo tržište ili za njegovo 
stvaranje (Gerber, 2005). 
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Središte poduzetničkog procesa jest osnivač: tražitelj novih prilika, kreator i 
inicijator, vođa, rješavatelj problema, motivator, strateg i čuvar misije, vrijednosti i kulture 
pothvata. Bez te ljudske energije, nagona i vitalnosti, najveće ideje, čak i kad su poduprte 
mnoštvom resursa i osoblja, neće uspjeti te je vrlo moguće da će jako podbaciti. Poduzetnici 
pronalaze nove tehnologije, proizvode, procese i usluge koji postaju sastavnica novih 
industrija i zauzvrat te industrije pokreću ekonomiju. Poduzetnici stvaraju novu vrijednost s 
visokim potencijalom za razvoj kompanija koje su odličan sustav za uvođenje novih radnih 
mjesta (Tkalec, 2011). 
 
U povijesnom i teorijskom smislu poduzetnik kao osoba i poduzetništvo kao 
djelatnost poprimili su različite atribute. Poduzetnik se shvaća najprije kao osoba koja alocira 
resurse na alternativne načine, zatim kao arbitar, izvršitelj poslova, vlasnik poduzeća, 
organizator poslovanja, donositelj odluka, sve do inovatora, menadžera, financijera itd., ali 
uvijek kao osoba koja preuzima rizik povezan s neizvjesnošću. Po pravilu, isti teoretičari koji 
su definirali poduzetnika dali su i osnovne odrednice poduzetništva, opisujući poduzetništvo 
prije svega kao skup djelatnosti koje poduzetnik poduzima radi ostvarenja poduzetničkog 
pothvata (Škrtić i Mikić, 2011). 
 
             Tablica 1. Sažeti prikaz poduzetnika kroz povijest 
                                                 Poduzetnik je arbitar. 
Poduzetnik je izvršitelj poslova. 
Poduzetnik je poslodavac faktorima proizvodnje. 
Poduzetnik je vlasnik poduzeća. 
Poduzetnik je organizator i koordinator ekonomskih resursa. 
Poduzetnik je menađer ili nadglednik. 
Poduzetnik je industrijski vođa. 
Poduzetnik je donositelj odluka. 
Poduzetnik je inovator. 
Poduzetnik je osoba koja osigurava financijski kapital. 
Poduzetnik je osoba koja preuzima rizik povezan s neizvješnošću. 
         Izvor: Škrtić i Mikić, 2011. 
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Prema osobnim karakteristikama i načinu vođenja poslovanja, postoji pet tipova 
poduzetnika (Škrtić i Mikić, 2011): 
 
 Idealisti. U tu se kategoriju ubraja 24 % poduzetnika koji u poduzetničke vode 
ulaze zbog sjajne poslovne ideje ili radi rada na nečemu posebnom. Oni 
uživaju u kreativnom radu, ali su nestrpljivi u provedbi administrativnih i 
pravnih pitanja, kao i financijskih analiza. 
 Optimizatori. Oni čine 21 % svih poduzetnika. Najvažnija im je prednost 
poduzetništvo, odnosno uživaju u slobodi i fleksibilnosti i ne žele raditi za 
nekog drugog. Žele razvoj svojim poduzećima, no usredotočuju se na profite, 
a ne na prihode.  
 Radnici. Čine oko 20 % poduzetničke populacije. Poput optimizatora vole svoj 
posao i, u usporedbi s drugim tipovima, uložit će dodatne napore u svrhu 
ostvarivanja zacrtanih ciljeva. Orijentirani su na detalje i rast poduzeća, 
financijski su agresivni, detaljno nadziru razvoj svoga poduzeća. 
 Žongleri. Također čine oko 20 % poduzetničke populacije, a najviše su 
zaokupljeni upravljanjem poslovanjem. Često sve svoje poslove obavljaju 
sami radi osiguravanja visokih standarda. Oni su vrlo energični ljudi koji 
istodobno obavljaju i nekoliko poslova. Često prihvaćaju nove poslove i 
uvijek su u potrazi za novim načinima unapređenja poslovanja. 
 Održavatelji. Najmanja su grupa koju čini oko 15 % svih poduzetnika. Oni 
najčešće svoje poduzeće stječu kupnjom ili nasljeđivanjem. Održavatelji su 
konzervativna grupa i ne teže postizanju većih stopa rasta. 
 
Nije teško biti poduzetnik, ali je teško biti uspješan poduzetnik. Mnogi poduzetnički 
pothvati završavaju neuspjehom. Poduzetnička je profesija otvorena, ali ni u jednu nije tako 
lako ući i započeti je. Obično nema formalnih prepreka ni za koga tko želi ući u tu profesiju, 
ali su potrebne izvanredne sposobnosti da se u njoj uspije i održi. Današnji uvjeti za uspješno 
poduzetništvo nisu ništa lakši no prije, pa možda ni od prvih poduzetničkih pothvata. Opća je 
razina znanja i informiranosti viša, a konkurencija je oštrija. Da bi bio uspješan, suvremeni 
poduzetnik, svaki pretendent na taj posao, mora imati sposobnosti za svestrano osmišljavanje 
i planiranje poslovne akcije, imati sposobnosti inicijative i inovativnog mišljenja, biti dobar 
organizator, znati motivirati ljude, znati prenijeti odgovornost uz diskretnu kontrolu, biti 
strpljiv, sustavan i uporan. Na optimalan način mora upravljati ljudima, financijskim i 
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materijalnim sredstvima te informacijama. Mnoge poslove poduzetnik može prenijeti na 
druge, ali mora očuvati kontrolu nad tijekom cjelokupnog posla. Zato, osim sposobnosti 
inicijative i vodstva, mora imati i sposobnosti upravljanja. Drugim riječima, uspješan 
poduzetnik mora biti i dobar menadžer.  
 
Utvrđeno je da uspješni poduzetnici imaju sljedećih šest osobina (Škrtić i Mikić, 2011): 
 
 inovativnost 
 razumno preuzimanje rizika 
 samouvjerenost 
 uporan rad 
 postavljanje ciljeva 
 odgovornost. 
 
Poduzetnicima je najveća nagrada za njihov uspjeh psihičko zadovoljstvo da su sami 
svoji gospodari, da su uspjeli upravo vlastitom zaslugom, da su „upravo oni to ostvarili“, da 
mogu još više i bolje. 
 
2.2. Razvoj poduzetništva 
 
Rani začetci razvoja poduzetništva obuhvaćaju dugotrajno razdoblje, počevši od 
Hamurabijeva zakonika u kojemu se spominje pojam kamata, zatim se u antici osuđivalo 
lihvarstvo, Aristotel je upozoravao da se poduzetnici mogu obogatiti na štetu drugih, pa sve 
do 17. i 18. stoljeća, kada je došlo do procvata stvaračkog poduzetništva. U konkretnom 
smislu, razvoj je bio vidljiv u procvatu arhitekture, trgovine, infrastrukture itd. Predstavnici 
škola ekonomske misli u 18. i 19. stoljeću dokazali su da poduzetništvo kao znanost počiva na 
teoriji ekonomije i društva, da se razvijalo u okviru ekonomskih teorija, i to prije svega teorije 
tvrtki i teorije poduzeća. Od toga vremena razvile su se: francuska, engleska, njemačka, 
austrijska, američka i neoklasična škola te moderan pristup (Škrtić i Mikić, 2011). 
 
Do najveće promjene u pristupu poduzetništvu i poduzetniku dolazi osamdesetih 
godina dvadesetog stoljeća. Razlog tomu jest vraćanje važnosti i ulozi malog poduzeća u 
gospodarskoj strukturi. Cilj je strategije pronalazak optimalnog položaja u kojemu poduzetnik 
može minimizirati prijetnje iz okruženja ili utjecati na njih u svoju korist. 
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Suvremeni multidisciplinarni pristupi odvajaju poduzetništvo od definicija 
temeljenih na doprinosima škola ekonomske misli te ih usmjeruju prema dinamičnom i 
interaktivnom procesnom pristupu. Poduzetništvo je danas nemoguće jednoznačno odrediti. 
To je proces stvaranja vrijednosti ujedinjenjem jedinstvene kombinacije resursa u svrhu 
iskorištavanja prilike. Uključuje sve poduzetnikove djelatnosti usmjerene na ulaganja i 
kombinaciju potrebnih inputa, širenja na nova tržišta, stvaranje novih proizvoda, novih 
potrošača i novih tehnologija, a naglašeno je vezano za prijelomna vremena, uvjete 
neizvjesnosti, krize i promjene u okolini. Poduzetništvo  je gospodarska aktivnost pojedinca 
ili više partnera u kojemu se odlučuje što, kako i za koga stvoriti. Zadatak im je da na 
najpovoljniji način kombiniraju i koordiniraju proizvodne faktore i tako maksimiraju čisti 
profit. Poduzetništvo kao znanost ima interdisciplinarni karakter: može ga se definirati uže (u 
sklopu društvenih znanosti), te šire (znanost u sklopu interdisciplinarnog područja znanosti). 
(Senegović i sur., 2011).  Za razvoj poduzetništva potrebni su sljedeći uvjeti: postojanje 
privatnoga vlasništva, slobodnih sredstava, tržišta i konkurentnosti. Cilj suvremenog 
poduzetništva jest razviti poduzetničku klimu, koju prije svega obilježavaju orijentacija na 
individualnu inicijativu, kreativnost i inovacije, kao i stvaralačku atmosferu usmjerenu na 
prevladavanje postojećeg i stvaranje novoga, drukčijeg i humanijeg društva. Poduzetništvo se 
može definirati i kao proces potican inicijativom koja u sebi nudi inovativnost i nikad se ne 
miri s postojećim stanjem. Iz toga se stvaraju nove ideje i rađaju promjene (Buble i Kružić, 
2006). 
 
2.3. Klasifikacija poduzetništva 
 
 Poduzetništvo možemo podijeliti na različite grane, no najbitnije se definiraju kao 
tradicionalno poduzetništvo u koje se ubrajaju srednja, mala i mikropoduzeća, čiji je temeljni 
cilj ostvarivanje profita koji pripada vlasnicima, korporacijsko poduzetništvo koje vezujemo 
za velika poduzeća koja žele primijeniti suvremene principe menadžmenta na nov način i 
socijalno poduzetništvo čija je svrha stvoriti nove društvene vrijednosti, a ako se počne 
ostvarivati profit, onda se on iskorištava za ostvarenje misije organizacije. U daljnjem će 
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Navedenoj kategoriji pripadaju mala i srednja poduzeća koja imaju tradiciju 
neizmjerne različitosti i civilizacijski utjecaj na život i rad ljudi u različitim društvenim 
okvirima i gotovo svim strukturama gospodarskog razvoja. Mala i srednja poduzeća 
samostalne su gospodarske jedinice koje otvaraju mnoga i različita radna mjesta te potiču 
samoodgovorno djelovanje i samorazvoj ljudi više od velikih poduzeća. Ona su općenito 
prihvatljivija za okoliš jer rabe manje energije i njihova je tehnologija ekološki prihvatljivija. 
Mala poduzeća zadovoljavaju najvećim dijelom potražnju za dobrima i uslugama koje velika 
poduzeća teže podmiruju. Lokalnom tržištu pretežno služe mala poduzeća, ali se u novije 
vrijeme primjećuje njihov utjecaj i na međunarodno tržište. Ona popunjavaju prazne prostore 
koje ostavljaju velika poduzeća, a zadovoljavaju potrebe i većih gospodarskih subjekata 
(Škrtić i Mikić, 2011). 
 
Obiteljsko je poduzetništvo najpopularniji oblik vlasničkog organiziranja i 
upravljanja u svijetu. To su poduzeća koja uključuju neki oblik obiteljskog sudjelovanja i u 
kojima strateško odlučivanje kontrolira jedna ili nekoliko obitelji. Jednako tako, obiteljsko 
poduzeće čini svaki posao registriran kao trgovačko društvo ili obrt u vlasništvu obitelji ili na 
koji obitelj svojim ponašanjem i odlukama ima presudan utjecaj. Obiteljska poduzeća čine 
znatan udio tradicionalnog poduzetništva. Glavna prednost takvih poduzeća jest fleksibilnost 
bez koje se danas ne može uspješno poslovati (Buble i Kružić, 2006). 
 
Korporativno poduzetništvo ili intrapoduzetništvo 
 
Korporativno poduzetništvo ili intrapoduzetništvo pojam je za velike birokratske 
strukture s poduzetničkim duhom. Korporativno poduzetništvo označuje procese o kojima se 
razvijaju inovativni sustavi i proizvodi kreiranjem poduzetničke kulture u organizaciji, a može 
se pojaviti u različitim oblicima. Prednost poduzetništva u velikim poduzećima u odnosu  
prema malima jest raspoloživost resursa unutar organizacije. No, unatoč tomu, inoviranje 




Socijalno je poduzetništvo stvaranje socioekonomskih struktura, veza, institucija, 
organizacija i mjera čiji su rezultat održiva društvena korist i daljnji razvoj. Naglasak je više 
na društvenim ciljevima nego na profitu. No to nije uvijek slučaj. Iako se na prvi pogled 
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socijalno poduzetništvo često temelji na etici i moralnoj odgovornosti, motivi mogu također 
uključivati osobno ostvarenje ili čak ostvarujuću dobit (Škrtić i Mikić, 2011). 
 
2.4. Prednosti i nedostatci ulaska u poduzetništvo 
 
Istraživanja pokazuju kako vlasnici malih poduzeća vjeruju da će napornim radom 
zaraditi više novca i da će biti sretniji nego u velikom poduzeću. Jedna od prednosti ulaska u 
poduzetništvo jest stjecanje kontrole nad vlastitom sudbinom jer posjedovanje poduzeća pruža 
poduzetniku slobodu i mogućnost postizanja svojih ciljeva. Iako novac nije primaran razlog 
ulaska u poduzetništvo, profit je vrlo važan čimbenik motivacije pri osnivanju poduzeća. 
Često su vlasnici malih poduzeća najcjenjeniji članovi svojih zajednica. Mala poduzeća svoje 
poslovanje temelje prije svega na povjerenju i obostranom poštenju, a njihovi vlasnici uživaju 
povjerenje i priznanje svojih potrošača. Otvaranje i vođenje poduzeća ne pruža poduzetniku 
jamstvo da će zaraditi dovoljno novca za preživljavanje. Osnivanje poduzeća i uspostavljanje 
poslovanja često od poduzetnika zahtijeva danonoćni rad. Taj posao može biti vrlo pozitivno 
iskustvo, no istodobno i vrlo stresno. Većina poduzetnika u svoje poduzeće ulaže znatne 
količine kapitala, ostavljajući tako za sobom sigurnost redovite plaće. Kapital se često temelji 
na poduzetnikovoj cjelokupnoj imovini, odnosno na hipotekarnom kreditu. Propast poduzeća 
istodobno je financijski i psihološki slom. Većina se poduzetnika u poslovanju susreće s 
brojnim problemima za čije rješavanje nema dovoljno znanja. Vrlo brzo uviđaju da su oni i 
poduzeće jedno te da pokretanje poslovanja zahtijeva posvećenost, disciplinu i upornost, no 
jednako tako, svaki uspješni poduzetnik zna da ga prepreke ne smiju obeshrabriti, nego samo 
potaknuti da ono što radi, radi najbolje (Škrtić i Mikić, 2011). 
 
3. OBITELJSKO PODUZETNIŠTVO 
 
 Obiteljsko je poduzetništvo najpopularniji oblik vlasničkog organiziranja i upravljanja 
u svijetu. Obiteljski biznis osobito je važno područje malog poduzetništva. Primjerice, prema 
izvješću Borkova instituta za obiteljski biznis (Bork Institute for Family Business) samo u 
Sjedinjenim Državama ima 13 milijuna tvrtki obiteljskog biznisa. Budući da ga nalazimo u 
različitim pojavnim formama (glede njegove veličine, djelatnog područja, broja i strukture 
zaposlenika, pravnoorganizacijskih oblika i slično), u literaturi nema jedinstvene definicije 
obiteljskog poduzetništva. Svaki uspješan obiteljski posao (biznis) s vremenom raste i razvija 
se te prerasta okvire i poduzetničke mogućnosti jedne obitelji. Izvorni oblici obiteljskog posla 
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čine poduzetništvo u kojemu su radno angažirani isključivo članovi jedne obitelji i njihovi 
prvi srodnici po muškome ili ženskome srodstvu (Udovičić, 2011). 
 
 Postoji više definicija obiteljskog poduzetništva. Najjednostavnije rečeno, obiteljsko 
poduzeće (eng. family business)  pojam je kojim se zajednički opisuje uključenost obitelji u 
obavljanje određenih gospodarskih djelatnosti radi ostvarenja profita. U njima strateško 
odlučivanje kontrolira jedna ili nekoliko obitelji. Jednako tako, obiteljsko poduzeće čini svaki 
posao registriran kao trgovačko društvo ili obrt u vasništvu obitelji ili na koji obitelj svojim 
ponašanjem i odlukama ima presudan utjecaj (Škrtić i Mikić, 2011). Prihvaćajući temeljne 
kriterije, za preciznije određenje obiteljskog biznisa, moguće je koristiti se i dodatnim 
kriterijima kao što su: postotak vlasništva nad poduzećem, utjecaj pri glasanju o bitnim 
pitanjima poslovanja, mogućnost kontrole, stupanj utjecaja na donošenje strateških odluka, 
uključenost više generacija u posao, aktivni menadžment obiteljskih članova itd. (Buble i 
Kružić, 2006). Iz navedenoga se može zaključiti da obiteljsko poduzetništvo karakterizira 
preklapanje i interakciju podsustava – posla, obitelji i vlasništva.  
 
 Budući da se svaki uspješan posao tijekom vremena razvija, te vrlo često prerasta 
mogućnosti jedne obitelji, možemo govoriti o trima osnovnim tipovima obiteljskih poduzeća 
(Škrtić i Mikić, 2011): 
 
 aktivna obiteljska poduzeća – karakterizira ih osobni nadzor nad poslovanjem 
koji provode članovi obitelji. Takva poduzeća mogu zapošljavati i radnike koji 
nisu članovi obitelji. 
 obiteljska poduzeća s odsutnošću vlasnika – poduzeća koja su u vlasništvu i pod 
kontrolom članova obitelji koji nisu zaposleni u poduzeću i ne upravljaju 
poslovanjem. Poslovanje vode osobe koje nisu članovi obitelji, u ime i na račun 
obitelji. 
 latentna (pritajena) obiteljska poduzeća – u njima je samo jedan član obitelji, 
najčešće vlasnik ili zakonski nasljednik, uključen u proces poslovanja ili vođenja 
poduzeća, kao vlasnik ili predsjednik poduzeća. Svi ostali članovi obitelji 
trenutačno nisu uključeni u poslovanje, no možda će se u budućnosti uključiti. 
 
 Različitost ekonomskih, pravnih, institucionalnih, socio-kulturalnih i ostalih uvjeta 
koji utječu na poslovanje obiteljskih poduzeća diljem svijeta, uzrokuje teškoće u striktnom 
određenju obiteljskog posla (biznisa). Prirodu i strukturu obiteljskog biznisa teško je u 
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potpunosti utvrditi, a njegovo značenje u nacionalnim ekonomijama i globalnoj ekonomiji 
najčešće je podcijenjeno. Strukturu i moć obiteljskog poduzetništva moguće je utvrditi samo 
potpunom analizom njegova povijesnog razvoja, njegova doprinosa obitelji i društvu i 
njegove snage. To je komplicirani zadatak jer obitelji najčešće nemaju potrebu za 
publiciranjem svoje uključenosti u različite poslovne pothvate – kako iz ekonomskih, 
socioloških, političkih, tako i religijskih razloga. Tomu se još može dodati i činjenica da 
poduzeće koje je u potpunosti u vlasništvu obitelji nije obvezno javno publicirati svoje 
poslovne rezultate. Nadalje, mnoga obiteljska poduzeća imaju izrazito kompliciranu vlasničku 
strukturu, najčešće uzrokovanu fiskalnim razlozima, što dodatno onemogućuje i znatno 
otežava pristup proučavanju prirode takvog poduzeća (Buble i Kružić, 2006). 
 
3.1. Izazovi obiteljskog poduzetništva 
 
 Obiteljsko je poduzeće jedinstvena cjelina u koju su integrirane potrebe i ciljevi 
članova obitelji kao zajednice te posla. Dok posao zahtijeva ostvarivanje poslovnih 
performansi, profitabilnost, razvoj poslovanja i upravljanje promjenama, interesi su obitelji 
usmjereni na brigu i skrb za sve članove, zadovoljavanje njihovih potreba te održavanje 
emocionalne stabilnosti u odnosima. Iako nema jedinstvene formule za uspjeh, budući da je 
svako poduzeće posebno i drukčije, ipak se može navesti nekoliko pothvata za uspješnije 
poslovanje (Škrtić i Mikić, 2011):  
 
 ostvariti kontrolu, odnosno izgraditi način donošenja odluka u poduzeću i 
procesu upravljanja poduzećem i obitelji 
 omogućiti različitim članovima obitelji sudjelovanje u obiteljskom poslu i 
nagraditi ih te unaprijediti prema ostvarenim učincima 
 pripremiti se za rješavanje eventualnih konflikata koji proizlaze upravo iz 
preklapanja obiteljskog života i posla 
 ugraditi obiteljske vrijednosti i kulturu u poslovanje samog poduzeća jer mu 
upravo one mogu omogućiti posebnu prednost pred konkurentima. 
 
 Izazovi s kojima se pri definiranju strategije daljnjega uspješnog poslovanja obiteljski 
poduzetnici najčešće moraju nositi jesu (Škrtić i Mikić, 2011): 
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 pretpostavka da im uspjeh koji su ostvarili u prošlosti, jamči uspjeh i u 
budućnosti. To je neozbiljan način poslovanja. Stoga su potrebni plan rada, 
provedba zadataka, praćenje učinkovitosti, praćenje tržišta itd. 
 zbog nasljedne vrijednosti posla ili imovine najbolje bi bilo da obiteljski biznis 
preuzme većim dijelom onaj član koji je najsposobiji, vješt i spretan u njegovu 
vođenju 
 često zbog dugotrajnosti i stare slave, poduzetnici misle da imaju pravo na 
„nasljedni prolaz“ na današnjemu turbulentnom i brzom tržištu – što, naravno, 
ne može proći 
 vlasnik poduzeća i njegovi nasljednici različito percipiraju rizike i ciljeve koje bi 
poduzeće ostvarivalo u budućnosti. Zato je potrebno mijenjati svoje strategije 
poslovanja, prilagođivati se okruženju, boriti se za opstanak. 
 pri predaji vlasništva osnivač mora biti svjestan da njegov nasljednik možda ne 
dijeli iste ambicije, a problem postoji i u lojalnosti tima koji očekuje istu 
karizmu i snagu kakvu je imao njihov prvi vođa 
 obiteljska poduzeća ne primjenjuju financijske strategije kojima se koriste 
poduzetnici kako bi unaprijedili i povećali svoje poslovanje, a to su: financiranje 
vlasničke glavnice, izlazak na burzu, strateški savezi i partnerstva – ne dopuštaju 
ulazak u vlasničku strukturu jer onda više ne bi bila obiteljska poduzeća 
 obiteljska se poduzeća ne rješavaju neproduktivne imovine i ispodprosječnih 
poslova kako bi premjestila sredstva na produktivnija mjesta 
 članovi obitelji dobivaju pravo na vođenje poduzeća kao nasljednici, a to se 
očituje kao poduzetništvo u obitelji. 
 
3.2. Prednosti i nedostatci obiteljskog poduzetništva 
 
 Obiteljski poslovni pothvati koji se realiziraju putem obrta, trgovačkih društava, 
zadruga i slično posebne su forme organiziranja poslovanja, s mnogobrojnim specifičnostima. 
Dobri međuobiteljski odnosi temelj su uspjeha i preživljavanja svih poslova koje obitelji 
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Neke od najvažnijih prednosti obiteljskih poduzeća jesu (Škrtić i Mikić, 2011):  
 
 obiteljska povezanost i želja da se sačuva ono što je stečeno 
 spremnost obitelji na odricanje za napredak poduzeća 
 očuvanje humanosti radnoga mjesta iskazivanjem visoke razine brige za 
pojedince 
 usmjerenje na dugi rok jer se u obitelji ostaje dugo ako ne i trajno 
 isticanje kvalitete kako bi se sačuvala tradicija vođenja brige o pruženim 
vrijednostima kupcu. Usput se razmišlja o tome kako postati brand 
 poticanje zajedništva u obitelji – veliko je radno i poslovno zalaganje svih 
članova obitelji jer povećava zajedništvo i sklad obitelji 
 poticaj na odgovornost i razvoj radnih navika svakoga člana obitelji 
 obiteljsko poduzeće omogućuje visoku trasparentnost poslovanja glede prihoda, 
troškova, dobiti i raspodjele 
 organizacija je jednostavnija i učinkovitija 
 omogućen je izravan kontakt s dobavljačima i kupcima te stvaranje 
individualnih i prijateljskih veza. 
 
 Osim navedenih prednosti, obiteljska poduzeća mogu postati izvor nerazriješenih 
obiteljskih tenzija i konflikata, koji mogu postati velikom smetnjom za realizaciju obiteljskih 
poslovnih ciljeva i generirati brojna ograničenja za poslovanje i razvoj obiteljskih poduzeća 
(Buble i Kružić, 2006). 
 
U osnovne nedostatke obiteljskog poduzetništva ubrajamo (Škrtić i Mikić, 2011): 
 
 članovi obitelji istodobno su izvršitelji obiteljskog posla, menadžeri u 
obiteljskom poduzeću i njegovi vlasnici, što može dovesti do 
neprofesionalnosti i improvizacija 
 nedostatak stručnih, specijalističkih i upravljačkih znanja 
 miješanje obiteljskih i poslovnih odnosa 
 sukob između afiniteta djece i želja roditelja 
 visoka rizičnost poslovanja 
 ograničenost financijskih izvora sredstava 
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 nedostatak vremena za normalan obiteljski život, odmor, druženje članova 
obitelji koji su uključeni u obiteljski posao 
 specijaliziranost asortimana proizvoda ili usluga koji su predmet obiteljskog 
posla te izostanak alternativnih programa razvoja. 
                  
 U uvjetima globalne ekomomske i financijske krize prednosti obiteljskog biznisa u 
usporedbi s nedostatcima dobivaju na važnosti jer obitelj lakše može prikupiti uvijek 
nedostatna financijska sredstva stavljajući obiteljsku imovinu kao hipotekarnu podlogu za 
uzimanje kredita. Vlasnici i poduzetnici moraju stalno imati na umu nedostatke koji se kriju u 
osnivanju poduzeća poput konkurencije, normativne regulative, rizika od propasti, povećane 
odgovornosti, financijskih gubitaka. Budućnost obiteljskog poduzetništva u svijetu, a i u 
Hrvatskoj može postići odlične rezultate jer mala i srednja poduzetništva čine okosnicu 
gospodarskog razvoja – prije svega zbog svoje fleksibilnosti, inovativnosti, žilavosti i 
individualnosti (Horvat i Kovačić, 2004). 
 
3.3. Priroda, struktura i značenje obiteljskog biznisa 
                    
 Obiteljska se poduzeća manifestiraju različitim veličinama i oblicima, od obrta i malih 
poduzeća, srednje velikih i velikih obiteljskih biznisa, pa do velikih multinacionalnih 
kompanija u vlasništvu ili pak pod kontrolom obitelji. Obiteljska su poduzeća veoma širokog 
raspona starosti i izrazito raspršenih djelatnosti. Osim po djelatnosti koju obavljaju (npr. 
proizvodnja hrane, trgovina na veliko i malo, pružanje usluga i sl.), obiteljska se poduzeća 
razlikuju i po broju zaposlenih radnika: neka ne zapošljavaju radnike, nego u njima rade 
članovi obitelji bez naknade, neka pak zapošljavaju jednog ili samo nekoliko radnika, 
pojedina zapošljavaju na stotine radnika, a poneka i na desetke tisuća radnika, od kojih su 
samo nekolicina članovi obitelji. Prisutnost obiteljskih poduzeća, kako onih malih i srednje 
velikih, tako i obiteljski upravljanih velikih i svjetski značajnih korporacija u svim 
djelatnostima globalne ekonomije, ilustrira njihovu relevantnost u svjetskoj ekonomiji i 
nužnost poklanjanja pozornosti načinu njihova funkcioniranja i budućim izazovima s kojima 
su suočena (Buble i Kružić, 2006). 
 
 Obiteljski posao (biznis) najpopularnija je i najčešće zastupljena forma poslovanja u 
svijetu, što potvrđuje procjena važnosti obiteljskog biznisa u većini svjetskih nacionalnih 
ekonomija i u globalnoj svjetskoj ekonomiji. Procijenjeno je da oko 95 % američke 
ekonomije kontrolira ili njome upravlja jedna ili više obitelji. Procjene za Veliku Britaniju (75 
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%), Švedsku (90 %), Španjolsku (80 %), Švicarsku (85 – 95 %), Portugal (70 %) upućuju na 
to da je obiteljski biznis razvijen diljem Europe te da se i dalje razvija i napreduje: u 
Njemačkoj obuhvaća oko 80 %, a u Italiji 75 – 90 % od ukupnoga broja registriranih 
poduzeća (Alpeza, 2012). U političko-ekonomskoj domeni, obiteljska su poduzeća najčešće 
klasificirana kao mala i srednja poduzeća, iako dio poduzeća ima globalni utjecaj i znatan i 
trajan prihod. Obiteljska poduzeća čine temelje europske ekonomije, čija dinamičnost i 
budućnost počiva na performansama koje mogu biti unaprijeđene i ohrabrene jedinstvenim 
europskim tržištem. Bez obzira na njihovu veličinu, obiteljska poduzeća u Europi donose 
mnogobrojne koristi društvenom i ekonomskom razvoju država u kojima djeluju i iskazuje 
brojne značajne osobine – zapošljavaju više od 70 % radnika, postaju sve snažniji sektor, 
imaju postojanu strukturu kapitala, postižu inovacije s relativno nižim troškovima, posjeduju 
snažnu poslovnu etiku, njeguju i unapređuju poduzetnički instinkt na obiteljskoj razini. 
Obiteljska poduzeća u Republici Hrvatskoj nisu istraživana na način koji bi pružio mogućnost 
kvantifikacije njihova utjecaja na nacionalnu ekonomiju. Tranzicija društvenog i ekonomskog 
sustava koja je započela 1990. godine implicirala je izrazito značajan porast broja obiteljskih 
poduzeća – kako onih tek osnovanih, tako i onih koja su procesima pretvorbe i privatizacije 
postala vlasništvo pojedinih obitelji. Od formi obiteljskih biznisa u Hrvatskoj su 
najzastupljenija društva s ograničenom odgovornošću i obrti, a pojedine obitelji imaju 
većinsko vlasništvo u dioničkim društvima. Pretpostavlja se da obiteljska poduzeća u 
Hrvatskoj čine više od 95% od ukupnoga broja gospodarskih subjekata, pridonoseći 
zapošljavanju oko 65 % od ukupnoga broja radnika (Buble i Kružić, 2006). 
 
3.4. Zakonski okvir djelovanja obiteljskog poduzetništva i vrste obiteljskih poduzeća 
 
 U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, 85/15) možemo pronaći odredbe koje se 
odnose na obiteljska poljoprivredna gospodarstva i on je na snazi od 9. 8. 2015. Tim se 
Zakonom uređuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati 
ugostiteljsku djelatnost. U članku 5. koji definira  pravne i fizičke osobe koje mogu obavljati 
ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružati ugostiteljske usluge, spominje se da određene 
ugostiteljske usluge mogu pružati članovi ili nositelji OPG-ova. Zatim je u članku 12., koji 
definira obavljanje djelatnosti izvan ugostiteljskog objekta, propisano da obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva kao sudionik proslava i manifestacija može pružati ugostiteljske 
usluge pripremanja i posluživanja jela, pića i napitaka uz obvezu isticanja i pridržavanja 
istaknutih cijena te izdavanja čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu.  Najviše propisa 
nalazimo u člancima 39., 40. i 41. koji se odnose na ugostiteljske usluge na obiteljskom 
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poljoprivrednom gospodarstvu, koje su to usluge, tko ih smije pružati te radno vrijeme. Pod 
prekršajnim odredbama u člancima 50., 51. i 52. propisane su kazne koje se odnose na 
obiteljska poljoprivredna gospodarstva.  
 
 Vezano za proceduru osnivanja osnivanje obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva 
dokumentacija koja nam je potrebna za upis sastoji se od:  
 
 popunjenog zahtjeva za upis 
 preslika kartice žiroračuna nositelja OPG-a 
 preslika osobne iskaznice nositelja OPG-a 
 original posjedovni list (ne stariji od 6 mjeseci) za poljoprivredno zemljište koje se 
upisuje 
 ugovor o zakupu zemljišta koje nije u vlasništvu OPG-a 
 državni biljezi u vrijednosti 70 kuna. 
 
 Nositelj OPG-a mora podnijeti zahtjev koji je potreban za upis u Upisnik na 
propisanim obrascima te nakon upisa dobiva Rješenje o upisu, a poljoprivredno gospodarstvo 
dobiva MIBPG – Matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva. Uredu državne 
uprave podnosi se zahtjev za upis prema mjestu prebivališta te je potrebno priložiti podatak o 
posjedu stoke ili poljoprivrednog zemljišta, ovisno o tome što je primarna djelatnost OPG-a, 
zatim podatke o nositeljima i članovima OPG-a koji moraju biti punoljetni članovi istog 
kućanstva koji imaju prebivalište na istoj adresi te se bave radom na gospodarstvu 
(http://www.stopostopoduzetnik.hr/pokreni-posao/sto-je-opg-kako-ga-otvoriti/). 
 
 S obzirom na činjenicu da se svako uspješno obiteljsko poslovanje s vremenom razvija 
nerijetko, prerasta mogućnosti jedne obitelji, razlikuju se tri osnovne vrste obiteljskih 
poduzeća koja uključuju (Kružić i Bulog, 2012): 
 
 aktivna obiteljska poduzeća koje karakteriziraju osobni menadžment i nadzor nad 
poslovanjem koji provode članovi obitelji. Vlasništvo je poduzeća  u rukama članova 
obitelji, koji su dio poslovnog procesa i koji su zaposlenici poduzeća. Takva poduzeća 
nerijetko zapošljavaju i brojne radnike koji nisu članovi obitelji.  
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 obiteljska poduzeća s odsutnim vlasnikom u vlasništvu su i pod kontrolom članova 
obitelji koji nisu zaposleni u poduzeću i ne upravljaju poslovanjem. Poduzeće vode 
nečlanovi obitelji u ime i za račun obitelji.  
 latentna obiteljska poduzeća u kojima je samo jedan član obitelji, najčešće vlasnik ili 
zakonski nasljednik uključen u proces poslovanja ili vođenja poduzeća, u pravilu, kao 
predsjednik uprave. Ostali članovi obitelji eventualno će se u budućnosti uključiti u 
obiteljski posao.  
 
3.5.      Institucije potpore i praćenja obiteljskih poduzeća 
 
 Kada govorimo o institucijama koje se bave  obiteljskim poduzetništvom u  Hrvatskoj,  
prvo na što se trebamo osvrnuti jest Ministarstvo poduzetništva i obrta. Na internetskim 
stranicama tog ministarstva možemo dobiti informacije o radu i organizaciji ministarstva, ali i 
o njegovim aktivnostima i projektima kojima se potiče poduzetništvo i obrtništvo. Isto tako na 
stranici su navedene sve poduzetničke i potporne institucije u Hrvatskoj, a dijele se na 
(http://www.minpo.hr/default.aspx):  
 
 razvojne agencije  
 poduzetničke centre  
 poslovne inkubatore 
 poduzetničke akceleratore 
 poslovne parkove 
 znanstveno-tehnološke parkove 
 centri kompetencije. 
 
 Jedan od centara kompetencije koji se bavi razvojem malih i srednjih poduzeća i 
poduzetništva u Hrvatskoj jest CEPOR. Organizacija je osnovana 2001. godine na temelju 
sporazuma između Republike Hrvatske i instituta Otvoreno društvo-Hrvatska. Osnivači 
CEPORA različite su akademske zajednice, udruženje gospodarstvenika, razvojnih agencija i 
poduzetnički centri koji su lideri u svojim područjima djelovanja.  U 2011. godini institucija 
je započela projekt izrade redovitoga godišnjeg izvješća u kojemu se prikazuju važni aspekti 
sektora malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj. Izvješće nam daje informacije o izvoru 
financijske potpore malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj te pristup i raspoloživost 
edukacije, informacija i savjetodavnih usluga, kao jedan od preduvjeta poduzetništva 
(http://www.cepor.hr/). 
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 Važna institucija za potporu obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima jest Agencija 
za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Tamo nalazimo informacije koje su trenutačno 
aktualne, na primjer za isplatu izravnih i tržišnih potpora, natječaja poput IPARD programa i 
ruralnog razvoja iz kojih povlačimo novac za unaprjeđenje izravno iz europskih fondova. 
Agencija ima središnji ured u Zagrebu te regionalne urede po županijama u kojima se 
možemo izravno obratiti osobama koje rade u instituciji (http://www.apprrr.hr/). 
4. PRIMJERI OBITELJSKIH PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ 
  
 Važan dio svakog gospodarstva čine obiteljska poduzeća, najčešće u razvijenim 
zemljama, s dugom tradicijom u poduzetništvu i privatnome vlasništvu. Važnost obiteljskih 
poduzeća vidi se na osnovi udjela u ukupnome broju zaposlenika i udjela u ukupnome broju 
poduzeća. Istraživanje Family Business International Monitora koje je provedeno među osam 
zapadnoeuropskih zemalja, pokazalo je da udio obiteljskih poduzeća u tim zemljama prelazi 
60 %. Udio radnih mjesta u obiteljskim poduzećima kreće se između 31 % (Velika Britanija) i 
61 % (Švedska). Udio obiteljskih poduzeća u SAD-u je 95 %, a udio u zaposlenosti 60 %. 
Primjeri najuspješnijih obiteljskih poduzeća jesu Zara, Fiat, Peugeot, Danone, Barilla, 
Michelin, Henkel, BMW, IKEA. Poslovanje obitelji Wallenberg u Švedskoj kontrolira 43 % 
švedskog gospodarstva, a obitelj Noboa osigurava prihod za 3 milijuna od ukupno 11 milijuna 
stanovnika iz Ekvadora. U SAD-u se 500 najvećih poduzeća ubraja među obiteljska, što čini 
udio od 35 %. Za razliku od Hrvatske, u razvijenim se zemljama mnogo istraživanja i 
pozornosti posvećuje upravo obiteljskim poduzećima. Obiteljsko poduzeće kao pojam u 
Hrvatskoj nije službeno definiran, što sprječava identifikaciju i praćenje razvoja tih poduzeća 
u hrvatskome gospodarstvu. Pretpostavlja se da 50 % zaposlenih u Hrvatskoj radi u malim 
obiteljskim poduzećima koja su u vlasništvu prve generacije poduzetnika koja u isto vrijeme i 
upravlja poduzećem (Alpeza, 2012). 
 
 Autor teksta odlučio je navesti kao primjer tvrtku Agrokor d.d. zato što smatra da je to 
najbolja i najjača hrvatska tvrtka, te tvrtku Gavrilović koja ima najdužu tradiciju te je 
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 Agrokor d.d. ili koncern Agrokor danas je najveća privatna i obiteljska tvrtka u 
Hrvatskoj, a isto tako ubraja se među najveće tvrtke u jugoistočnoj Europi. Vizija tvrtke 
sastoji se u postavljanju novih standarda izvrsnosti na svim područjima svoga djelovanja pa 
samim time postaje i međunarodno relevantna kompanija. Primarna djelatnost kompanije jest 
proizvodnja i distribucija hrane i pića te maloprodaja. Tvrtka je postala najveći proizvođač 
mineralne vode Jamnice, zatim sladoleda i smrznute hrane – Ledo, ulja margarina i majoneza 
– Zvijezda, mesa i drugih prerađevina – PIK Vrbovec. U svojem sastavu ima i najveće 
poljoprivredno-industrijske kapacitete – Belje, te vodeće maloprodajne lance Konzum i 
Mercator. Osim u Hrvatskoj, Agrokor posjeduje svoje kompanije u inozemstvu. Konsolidirani 
prihod u 2014. godini iznosio je 54 milijarde kuna, a radilo je oko 60 000 ljudi. Sve navedeno 
bilo je moguće ostvariti u proteklih 30 godina, koliko posluje Agrokor, zahvaljujući jasnoj 
poslovnoj viziji, strikno provođenoj strategiji i promišljenom investiranju  
(www.agrokor.hr/hr/koncern/o-nama/). 
 
 Predsjednik uprave, a ujedno i osnivač tvrtke je Ivica Todorić sa sjedištem u Zagrebu. 
Sa suprugom Vesnom Bašić ima  kćer Ivu i dva sina Antu i Ivana. Djeca su danas na vodećim 
pozicijama u kompaniji. Iva Todorić-Balent direktorica je marketinga tvrtke Agrokor. Stariji 
sin Ivice Todorića pokazao je dosad najveći poduzetnički talent te već polako preuzima 
Agrokor i trenutačno je izvršni potpredsjednik za grupu maloprodaje. Rođen je 1978., kao i 
većina članova obitelji završio je ekonomiju i magistrirao financije  
(http://www.hazud.hr/dinastija-todoric/).  
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 Gavrilović d.o.o. poznata je obiteljska tvrtka u Hrvatskoj koja se bavi preradom mesa i 
mesnih proizvoda. Rijetke su obiteljske tvrtke tog tipa, ali zbog obiteljskog nasljeđa već 
deveta generacija upravlja kompanijom (http://www.gavrilovic.hr/hr/povijest/). 
 
 Potkraj 17. stoljeća nastaju prvi zapisi o mesarskoj djelatnosti obitelji Gavrilović u 
Petrinji. U 18. stoljeću postaju članovi mesarskog ceha koji je osnovala Marija Terezija. Prvu 
tvornicu za preradu mesa osnovao je Ivan Gavrilović 1822. godine. Zapošljavali su oko 
pedesetak radnika, a potkraj 1889. godine tvrtka je upisana u sudski registar pod nazivom 
„Prva hrvatska tvornica salame, kobasica i sušena mesa M. Gavrilovića sinovi – Petrinja“.  
 
 Početkom 20. stoljeća tvornica se modernizira te postaje dioničko društvo. U to 
vrijeme tvrtka ima 120 radnika i svoje proizvode prodaje u Ugarskoj, Njemačkoj, Bosni, 
Švicarskoj, Maloj Aziji, Palestini i Egiptu. Godine 1926. Andrija Maurović nacrtao je lik 
Jelice koji se i  dan danas upotrebljava kao logotip. Tijekom Drugoga svjetskog rata tvornica 
je prestala raditi. Završetkom rata, vlasnici tvrtke morali su emigrirati, a tvornica je 
nacionalizirana i zapuštena. Vlasnik Đuro Gavrilović, nakon što je odslužio kaznu u zatvoru, 
uspio je 1947. godine ponovno pokrenuti rad tvornice koja je u roku od deset godina dosegla 
svoj maksimum u proizvodnji te je zapošljavala 1000 radnika. Proizvode su izvozili u 
Njemačku, Austriju, Italiju, Čehoslovačku i Veliku Britaniju, ali  tadašnje vlasti Socijalističke 
Republike Hrvatske nisu imale razumijevanja za daljnji razvoj tvornice pa su tvornicu ugasili. 
Radnici tvornice sami su osnovali štedionicu Gavrilović. Sakupljenim novcem, 1959. godine 
izgrađena je nova tvornica čiji je kapacitet od 1961. godine bio je 75 000 tona gotovih 
proizvoda godišnje. Nakon posjeta Američke inspekcije pogon je, po tehnologiji i kadru, 
proglašen najljepšim u svijetu. Radnici su vlastitim novcem izgradili i tvornicu stočne hrane u 
Petrinji, kapaciteta 60 000 tona godišnje. Istodobno, Gavrilović razvija  kooperaciju od Une 
do Turopolja koja  uzgaja 150 000 svinja godišnje, a za njih se brine 6000 kućanstava. 
Razvijena je i  poslovno-tehnička suradnja s  Vupikom i PIK-om Belje. Do 1990. godine 
Gavrilović izvozi više od 30 % svojih proizvoda, a radnici su konstantno ulagali u pogon te su 
u posjedu imali više oko 500 vlastitih prodavaonica i skladišta. Godine 1991. Mesna industrija 
Gavrilović, u skladu s tada postojećim zakonima, organizirala se i registrirala kao holding1, u 
                                                          
1Holding  – holdinško društvo (engl. holding company, njem. Holdinggesellschaft, Dachgesellschaft). U širemu 
smislu: društvo koje je u druga društva uložilo svoj kapital, tako da drži sve ili većinu dionica tih društava, što 
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čijem je sastavu bilo devet tvrtki, a zaposlenika je bilo više od 5000. Budući da je bila riječ  o 
društvenom, odnosno državnom poduzeću, Agencija za restrukturiranje gospodarstva 
(današnji Hrvatski fond za privatizaciju) pokrenula je nepotrebni stečaj nad pet poduzeća iz 
sastava holdinga, i to: Mesna industrija Gavrilović, Poljoprivredna proizvodnja Gavrilović, 
Gavrilović trgovina, Gavrilović vanjska trgovina i Transporti Gavrilović. Svi su radnici bez 
plaće ili bilo kakve naknade bili otpušteni, roba u prodavaonicama rasprodana, a utržak od 
prodane robe nije uplaćen na račun tvrtke. Prodaja poduzeća u stečaju obavila se u vrijeme 
Domovinskog rata i srpske okupacije Petrinje (rujan 1991.). Na prodajni oglas javio se Đuro 
III. Gavrilović i sa stečajnim upraviteljem potpisao ugovor o kupnji pet temeljnih poduzeća 
Holdinga Gavrilović. Prodajna je cijena bila 3,3 milijuna njemačkih maraka, iako je realna 
cijena bila nekoliko stotina milijuna njemačkih maraka. Nakon ulaska Hrvatske u Europsku 
uniju, tj. izlaska iz CEFTA-e2, Gavrilovićevi proizvodi poskupljuju i do 50 % na važnijim 
regionalnim tržištima. U povodu toga  dio je proizvodnje preseljen u Bosnu i Hercegovinu. 
Prije početka Domovinskog rata tvrtka Gavrilović zapošljava oko 5000 radnika, a 2014. 
godine taj se broj smanjio ne nekoliko stotina. Kooperacija za svinjogojstvo i tov junadi, koja 
je nekad bila glavna za input proizvoda, više ne postoji. Godine 2014. Gavrilović austrijskoj 
tvrtki GlenDor iznajmljuje svoj novi svinjogojstveni reprocentar i sve prodavaonice.  
 
 Proizvodi tvrtke Gavrilović d.o.o. razvrstani su u tri glavne marke: Gavrilović, Gala i 
Gavita. Istraživanje Brandplus agencije Plus pokazuje da je Gavrilović najprepoznatljiviji i 
najbolje ocijenjeni hrvatski brand u prehrambenoj industriji. Proizvodi su nagrađeni mnogim 





                                                                                                                                                                                     
mu omogućuje da upravlja njima i stječe dobitak nastao njihovim poslovanjem. U užemu smislu: društvo čija se 
temeljna poslovna djelatnost sastoji u osnivanju, financiranju i upravljanju drugim društvima. 
Matično poduzeće u grupi može biti društvo s ograničenom odgovornosti ili komanditno društvo s dionicama. 
Uobičajeno je da matično društvo u grupi bude dioničko društvo. (http://webhosting-wmd.hr/rjecnik-pojmovi-
h/web) 
2CEFTA (eng. Central European Free Trade Association) ekonomska je organizacija osnovana u Krakovu 1992. 
godine. Prema dogovoru zapadnoeuropskih država, ta je organizacija postala uvjet za ulazak u EU. To znači da 
države koje žele postati dio EU-a moraju nekoliko godina biti članice CEFTA-e. Na svom vrhuncu CEFTA je 
obuhvaćala prostor od Baltičkog do Jadranskog i Crnog mora. 
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5.   ANALIZA SLUČAJA MALIH OBITELJSKIH PODUZEĆA NA 
PRIMJERU OBITELJSKOGA POLJOPRIVREDNOG 
GOSPODARSTVA PODUNAJEC 
 
 Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Podunajec Ivica nastalo je na temelju 
seoskoga poljoprivrednog gospodarstva koje su stvarale generacije obitelji Podunajec u 
Koprivničkim Bregima u ulici Poljanec 6. Sadašnji oblik i naziv OPG dobiva na temelju 
rješenja o upisu upisanih poljoprivrednih gospodarstava. Rješenje je izdano nakon 
podnesenog zahtjeva sadašnjeg vlasnika Ivice Podunajca 22. svibnja 2003. Matični 
identifikacijski broj OPG-a je 0069878. OPG je registriran za mješovitu poljoprivrednu 
proizvodnju:  
 
 proizvodnju mlijeka 
 tov junadi 
 svinjogojstvo 
 proizvodnju ratarskih kultura  
 proizvodnju povrća i voća. 
 
 Kako je ovdje riječ o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, članovi OPG-a, uz 
nositelja gospodarstva (odgovorne osobe), jesu njegova supruga i otac koji izravno pomažu u 
poslu. Kasnije, nakon smrti njegova oca, dolazi do promjene članova OPG-a. Djeca koja 
odrastaju isto tako uključuju se u rad na poljoprivredi. Najstariji sin upisuje srednju 
gospodarsku školu u Križevcima te tako proširuje i produbljuje znanja iz poljoprivrede. 
Nakon završetka školovanja ostaje raditi na OPG-u. 
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5.1.  Poslovanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Podunajec 
 
Samo poslovanje OPG-a može se promatrati u dvije faze: 
 
1. faza:  različita poljoprivredna proizvodnja, 
2. faza:  specijalizacija proizvodnje na sektor mlijeka i mesa (telad i junad). 
 
5.1.1.  Prva faza poslovanja: različita poljoprivredna proizvodnja  
  
 Različitost poljoprivredne proizvodnje uglavnom je naslijeđena iz proteklih godina, 
samo što se ta proizvodnja sve više proširuje, i kvantitativno i kvalitativno. Primjerice, u 
ratarstvu pri proizvodnji kukuruza ostvaruju se veći prinosi po jedinici površine, bilo da je 
riječ o merkantilnom kukuruzu ili pak o silažnom kukuruzu. Isto tako, glede proizvodnje 
mlijeka, ona je povećana ne samo količinski nego je naglo poboljšana i kvaliteta mlijeka, koja 
sada zadovoljava sve parametre što ih proizvođaču postavlja Ministarstvo poljoprivrede, a 
koji su u skladu sa standardima Europske unije. Ovdje treba istaknuti da Hrvatska u to 
vrijeme još nije bila članica Europske unije, a neki  su parametri i stroži od onih u EU-u, kao 
na primjer odredba o dopuštenom broju bakterija u mililitru mlijeka. Naime, za prvu klasu 
mlijeka u EU dopušteno je do 100 000 bakterija, a u Hrvatskoj za ekstraklasu mlijeka  
dopušteno samo 50 000 bakterija u jednom mililitru. Naravno, u mlijeku s OPG-a Podunajec  
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Slika 3. Fotokopija rezultata analize mlijeka za rujan 2003. u državnom laboratoriju u 
Križevcima 
 
Izvor: izrada autora 
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U prvoj fazi poljoprivredna se proizvodnja dijelila na više grana:  
 
 stočarstvo:  
(a) govedarstvo: mlijeko, junad i telad, 
(b) svinjogojstvo: prasad i tovljenici za vlastite potrebe 
 
 ratarstvo:  
(a) merkantilni i silažni kukuruz, 
(b) merkantilna pšenica, 
(c) trave (prirodne i umjetne livade) 
 
 povrtlarstvo:  











 Ovdje je važno naglasiti da je ovako različita proizvodnja jamčila određenu 
financijsku sigurnost gospodarstva, što je posebno vidljivo u sadašnjim, kriznim vremenima. 
Naime, uska specijalizacija proizvodnje zahtijeva vrlo stabilno gospodarsko udruženje jer i 
najmanje oscilacije dovode do pada cijene proizvoda, mogućnosti naplate, a onda i do upitne 
rentabilnosti, a sve to na kraju rezultira gubitkom u poslovanju. U poljoprivredi izvrstan 
primjer za to jest proizvodnja mlijeka, gdje dolazi do masovne likvidacije farmi zbog svega 
navedenog. Tijekom prve faze poslovanja nastavljeno je kupovanje poljoprivrednog zemljišta, 
što je omogućilo još veći obujam proizvodnje. Potrebno je isto tako naglasiti da OPG 2006. 
godine dolazi u posjed 15 jutara državnoga poljoprivrednog zemljišta te u 2007. isto toliko. 
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Uspješnost poslovanja OPG-a u prvoj fazi najbolje ocrtava krivulja poslovnih prihoda od 
2003. do 2009. godine prikazana na slici 4. 
 
Slika 4. Prihodi OPG-a u tisućama kuna kroz razdoblje 2003. - 2009. 
 
Izvor: izrada autora 
 
 Uočljiv je nagli skok prihoda u 2007. i 2008. godini, što je rezultat proširenja 
proizvodnje dobivanjem državnoga poljoprivrednog zemljišta. Na kraju ove, prve faze u 
poslovanju OPG-a treba istaknuti da su ovakvi prihodi i uspješno poslovanje postignuti prije 
svega zahvaljujući praćenju (monitoringu) okolnih tržišta poljoprivrednim proizvodima,  
donošenju pravodobnih odluka te, naposljetku, formiranju vizije za daljnje poslovanje. 
Nažalost, 2009. godina jasno odražava krizu koja se proširila i na poljoprivredu. 
 
 Zaključak je prve faze da je sva realizacija na tržištu uspješno naplaćena, pri čemu je 
ključnu ulogu odigrao nositelj OPG-a. No, 2009. godina, osim po sveopćoj krizi, specifična je 
za ovo gospodarstvo i po tome što započinje druga faza u poslovanju, tj. priprema izgradnje 
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5.1.2.  Druga faza poslovanja: specijalizacija proizvodnje 
 
 Kao što je prije rečeno, 2009. godina bila je vrlo bitna za ovaj OPG. U proljeće te 
godine, sukladno postavljenom planu, krenulo se u realizaciju projekta izgradnje farme za 
mliječne krave. Potpisan je ugovor s izvođačem radova o izgradnji i opremanju farme za 54 
muzne krave. To je bio dio programa Ministarstva poljoprivrede i strateškog interesa Vlade 
Republike Hrvatske pa je i cijeli projekt sufinanciralo Ministarstva poljoprivrede na sljedeći 
način: 
 
 objekt i oprema 50 % 
 osnovno stado (junice) 40 %. 
 
 Krenulo se u kupnju 50 komada junica simentalske pasmine iz Austrije radi 
poboljšanja same genetike, a i zbog teladi koja je poslije pogodna za tov ili prodaju. Cijeli taj 
projekt OPG-a Podunajec odobrilo je najprije povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije, 
a potom i o povjerenstvo Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Financijski je to 
pratila Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR).  Cijeli je objekt završen i opremljen 
početkom 2010. godine.  
 
Slika 5. Unutrašnjost završenog objekta 
 
Izvor: izrada autora 
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 Proizvodnja i mužnja počeli su u drugoj polovici 2010. godine i odmah pokazali 
izvrsne rezultate, i po količini i po kvaliteti mlijeka. Potvrda tomu jest priloženi preslik računa 
za prodano mlijeko Dukatu u listopadu 2010. godine. 
 
Slika 6. Račun za isporučeno mlijeko tvrtki Dukat u listopadu 2010. godine 
 
Izvor: izrada autora 
 
 Telad je prodavana tvrtki Belje d.d. u sklopu Agrokora, što je isto tako donosilo znatne 
prihode OPG-u. Samo jedan mali dio, tek nekoliko komada, ostavljen je u tovu prije svega 
zbog nedostatka, odnosno neizgrađenosti tovilišta.  
 
 Potkraj 2010. godine pojavljuju se prvi ozbiljniji problemi u poslovanju OPG-a. U 
listopadu te godine raspisan je javni natječaj za dodjelu državnoga poljoprivrednog zemljišta 
u višegodišnji najam. Do tada se državna zemlja obrađivala uz jednogodišnje potvrde koje je 
izdavalo Ministarstvo poljoprivrede. Na tom natječaju OPG Podunajec nije uspio dobiti još 
državnog zemljišta, a da bi stvar bila još gora, OPG-u je oduzeta sva državna zemlja kojom se 
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do tada koristio. Budući da je to bio već kraj godine, ciklus poljoprivredne proizvodnje na 
oranicama tada je bio završen, tako da je OPG imao dovoljno hrane za stoku i za dobar dio 
iduće godine. Zahvaljujući dobrom poslovanju OPG-a, tj. dobroj proizvodnji, te stalnom 
praćenju cijena i drugih uvjeta prodaje na tržištu stočne hrane, hrana za stoku nabavljena je 
dosta povoljno i navrijeme je plaćana. U to vrijeme OPG drži čak 5 uvjetnih grla na jednom 
hektaru poljoprivrednog zemljišta, dok primjerice EU u to vrijeme preporučuje držanje jednog 
uvjetnog grla3 na jednom hektaru. 
 
 Potkraj 2012. godine dolazi do naglog pada cijene mlijeka, i to prije svega zbog 
potpunog nesnalaženja resornog ministarstva koje ne samo da nije zaštitilo ovu 
najzahtjevaniju granu u poljoprivredi nego je omogućilo, a nekim svojim potezima i dovelo 
do početka masovnog napuštanja ove proizvodnje i zatvaranja na tisuće mliječnih farmi zbog 
nepridržavanja dokumenata koje su već prije potpisali država, proizvođači i prerađivači, a o 
nekakvom strateškom interesu države više nije bilo ni govora. No taj problem, odnosno 
nesnalaženje države u zaštiti svojih interesa u cjelokupnoj privredi, a ne samo u proizvodnji 
hrane, vidljiv je na svakom koraku. I dok druge uređene europske zemlje dopuštaju uvoz 
samo onih vrsta hrane i količina kojih same nemaju dovoljno, u Hrvatsku se uvozi sve i 
svašta, često kudikamo lošije kvalitete nego što je domaće. Primjer je uređene države 
Republika Austrija.  
 
 Problemi u kojima se našao OPG vlasnici i nositelji shvatili su kao izazov, pa su 
pronađena i odgovarajuća rješenja:  
 proizvodnja hrane na smanjenoj površini 
 smanjenje ulaznih troškova u proizvodnji 
 najam privatnoga poljoprivrednog zemljišta. 
 
 Proizvodnja hrane na smanjenoj površini provodi se tako što se na istoj površini siju 
dvije kulture, a ubiru čak tri. Na primjer, na površini koja je  prošle godine zasijana travom 
(ljuljem), u proljeće tekuće godine najkasnije do sredine svibnja ljulj se pokosi čak dva puta i 
sjenira. Ta se površina zatim preore i posije se silažni kukuruz, koji se zatim silira do kraja 
rujna. Na istu tu površinu ponovo se sije ljulj koji se ponovno kosi potkraj listopada ili 
početkom studenoga. 
                                                          
3 Jedno uvjetno grlo označuje jednu odraslu kravu ili koje drugo grlo starije od 20 mjeseci. 
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 Smanjenje ulaznih troškova u proizvodnji provodi se pri gnojenju poljoprivrednih 
površina primjenom prirodnog gnojiva te je tako udio mineralnog gnojiva, smanjen za 
najmanje 50%. Smjesa za krave prestaje se kupovati jer se proizvodi samostalno, ali bez 
sojine sačme koja je isto tako vrlo skupa, te je zamijenjena jeftinijom suncokretovom 
sačmom. Nadalje, pri spremanju sjenaže zamijenjena je metoda baliranja i zamatanja bala 
folijom, metodom spremanja sjenaže na silo-hrpe koja je najmanje 5 puta jeftinija od 
prethodno navedene metode spremanja.  
 
 Najam privatnoga poljoprivrednog zemljišta može se provesti na dva načina. Prvi je 
način ugovor o najmu koji OPG sklapa s vlasnikom poljoprivrednog zemljišta i na temelju 
kojeg ima pravo na poticaj od Ministarstva. Drugi je način dogovor između OPG-a i vlasnika 
zemljišta na koje vlasnik diže poticaj, što je zapravo najam, a OPG se samo koristi zemljom 
bez prava na poticaj, ali ne plaća najam. I jedan i drugi način mnogo su nepovoljniji za OPG 
nego što je dugogodišnji najam državnoga poljoprivrednog zemljišta koji je mnogo jeftiniji od 
privatnog. Kao dio teškoća u poslovanju ovog OPG-a potrebno je navesti i 15 uginuća krava 
te katastrofalnu sušu tijekom 2013. Godine, što se odrazilo i na ukupni prihod te godine.  
 
Slika 7. Prihodi OPG-a u tisućama kuna kroz razdoblje 2010. – 2014. 
 
Izvor: izrada autora 
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5.2.  Vizija daljnjeg razvoja i rasta OPG-a  
 
 Budućnost rasta i daljnjeg razvoja ovog OPG-a ne bi trebala biti upitna zato što ovo 
gospodarstvo ima proizvod koji je tražen i sada, a tako će biti i dalje jer je riječ o hrani bez 
koje je ljudski život nezamisliv. 
 
 U samom poslovanju postoji još niz mogućnosti koje, kad se iskoriste, neminovno 
dovode do još veće rentabilnosti i ekonomičnosti. Jedna od ostvarivih mogućnosti jest nabava 
nove poljoprivredne mehanizacije, za što bi svakako trebalo povući izdašna sredstva iz 
fondova Europske unije. U tom smjeru već je  napravljen i prvi korak. Naime, dosadašnji je 
nositelj otišao u mirovinu, ali i dalje pomaže raditi na OPG-u, a mladi nositelj sa završenom 
poljoprivrednom školom i statusom mladog poljoprivrednika ima pravo na povrat od 90 % 
sredstava iz EU fondova, i to na sljedeći način:  
 
 50 % redovitog povrata 
 20 % mladi poljoprivrednik 
 20 % na nerazvijeno područje u kojemu se nalazi gospodarstvo. 
 
 Druga mogućnost jest finalizacija dosadašnjeg proizvoda mlijeka u sireve i druge 
mliječne prerađevine, što podrazumijeva izgradnju minisirane, kušaonice sira i jednostavno 
širenje posla u koji bi se još više uključivala i druga djeca iz ove obitelji. Za sve navedeno 
potrebne su i volja i želja jer one su glavni pokretač svakog posla i, naravno, jamstvo 
postizanja uspjeha.   
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 Tema ovoga završnog rada vezana je za obiteljsko poduzetništvo. Odluka za tu temu 
nastala je na temelju autorova osobnog angažmana i rada na obiteljskom poljoprivrednom 
gospodarstvu. Osim analize slučaja obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva Podunajec, 
kao primjeri uspješnih obiteljskih poduzeća u ovom radu navedeni su i Agrokor d.d. kao 
najbolje i najjače hrvatsko poduzeće i Gavrilović d.o.o. kao poduzeće s najdužom tradicijom i 
uspješnim oporavkom nakon nekoliko pokušaja gašenja proizvodnje. Poseban osvrt na kraju 
rada odnosi se na obiteljsko poduzeće, tj. obiteljsko gospodarstvo Podunajec koje se bavi 
proizvodnjom svježeg mlijeka te je primjer kako mala obiteljska poduzeća teško opstaju, 
unatoč velikom trudu i volji za rad. Istraživanja koja su navedena u radu pokazuju da je u 
drugim zemljama obiteljsko poduzetništvo zastupljenije  nego u Hrvatskoj te da upravljačku 
strukturu čini kombinacija isključivo članova obitelji prve i druge generacije. Također su 
objašnjeni pojmovi poduzetnik i poduzetništvo, koji se mogu definirati na različite načine. 
Poduzetnika je teorijski vrlo teško definirati zbog spoja osobnosti, psihologije, motivacije, 
djelatnosti, a tomu svjedoče i mnogi autori. „Optimalan odnos karakteristika svakog 
poduzetnika čini ga jedinstvenim. Tako su neki kreativniji, neki uporniji, neki obrazovaniji, 
ali zajedničko im je to da upravo taj i takav odnos daje jedinstvenost koja se u konačnici 
prepoznaje i realizira na tržištu“  (Tkalec, 2011).  
 
 U Hrvatskoj je obiteljsko poduzetništvo veliki potencijal za daljnji ekonomski rast i 
cjelokupni ekonomski i gospodarski napredak zbog velikog postotka nezaposlenosti i 
ekonomske neefikasnosti u Hrvatskoj. Obiteljsko poduzetništvo u Hrvatskoj specifično je po 
određenim problemima kao što su administracija, složena i neefikasna birokracija, mali 
postotak ulaganja u inovacije i istraživanja te nedovoljni vladini poticaji. Obiteljsko bi 
poduzetništvo trebalo pozitivno utjecati na porast zaposlenosti, povećati konkurenciju na 
određenim tržištima te ujedno utjecati na smanjenje određenih nedostataka na gospodarskoj 
razini. Svako obiteljsko poduzeće ima potencijal za daljnji razvoj i napredak. Poticanjem 
obiteljskih poduzeća koja mogu prihvatiti poduzetničke izazove i imaju ideju o razvoju 
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